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－40； 20：13－14，22－25，35－43； 22：６－28； 王





































































－26，30； 15：16－22； 王下10：32－33； 12：18； 13：
３，７，22，24－25； 14：７，８－14，25； 15：29； 
16：５，７－９； 17：３－６； 18：13－16； 23：29－30），
建築活動や公共事業（王上７：１－12； ９：15－
19，24； 12：25； 16：24，34； 22：49； 王下14：22； 
20：20），対外関係（王上５：26，９：26－28； 10：
22，28－29； 16：31； 22：45，48； 王下１：１； ３：
４－５； ８：20－22； 15：19－20； 16：６，７－９； 23：
33－35； 24：１－２），謀反とその結果（王上15：
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て書かれた
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